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K obhajobe bolo predložené video celkovej dĺžky 7 minút.
Obrazová dokumentace
Bez názvu, video, 7min., 2013 (frame z videa)
Bez názvu, video, 7min., 2013, (frame z videa)
Bez názvu, video, 7min., 2013 (frame z videa)
Bez názvu, video, 7min., 2013 (frame z videa)
Bez názvu, video, 7min., 2013 (frame z videa)
Písemná obhajoba
V termíne 23.-25.5. 2013 sa uskutoční medzinárodná konferencie na Národnej 
univerzite Tarasa Shevčenka v Kyjeve. Moja bakalárska práca pozostáva z cesty na túto 
konferenciu za účelom získania materiálu pre výsledne video dokumentárneho 
charakteru.
Výber tématu a volba záznamu deduktívneho úsudku sú podmienené skromným 
záujmom o faktor informácie ( a jej implicitný/ explicitný aspekt v reálnom čase, i  
spätne), obecne i o úskalie kognitivizmu, pompéznosť situácie v kontexte definície, 
otázku úsudku, triviálnu pravdu a jej podobu v kultúrnom odkaze, a možnosťou cesty 
loďou. Jednotlivé tématické okruhy sú následne dešifrované i na základe získaných 
pozorovaní a skúseností.
Vzhľadom k záväzku výsledná forma predpokladá existenciu ,,dokumentu" o 
racionálnej abstrakcii vo  výskumnej praxi, podľa interných i externých podmienok s 
možnosťou podžánru o aplikovanosti.
K voľbe materiálového spracovania ma vedie i otázka informačného potenciálu 
záznamu, či inej štruktúry, a oprávnenosti ich realizácie. Záznam mi prvotne slúži ako 
dôkazová látka. Z hľadiska silného metaforického potenciálu je možnosť autoreferencie 
pochopiteľnou, nie však posvätnou.
Súčasnému stavu projektu predchádzala nultá fáza výberu, ďaľšie možnosti 
vývoja tak budú zvážené v čase za daných okolností. Fragmentarizácia spôsobu 
prístupu/ výrazu vedie k celkovému prehodnocovaniu. Hypotézy vznikajú s ohľadom na 
pravdepodobnosť. Medzi očakávané metódy patrí citácia, analýza, reduktívny postup, 
adaptívný princíp otázky, súvzťažnosť, kontemplácia, konkrétnosť voči prísloviu, 
adekvátnosť kombinatoriky atď.
Jednoduchosť otázky údajne značí problém, lebo môže odkazovať na snahu 
prispôsobiť sa danej úrovni. Priorita efektivity zatiaľ nie je uplatnená. Úspešnosť 
spracovania tématu je ohrozená jeho neohraničenosťou a polopriepustnosťou vplyvu. 
Expresivita vzdialenosti možno zostane najsilnejším gestom. Cesta je predsalen 
výsledkom náhodnej zhody predmetov záujmu a záujmu obecne.
Výsledok tak zvažuje podobu súčasti cestopisu v jeho abstraktnej či 
hmatateľnejšej verzií.
